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ABSTRACT
Dengan semakin berkembangnya dunia teknologi, penggunaan komputer semakin mengalami peningkatan pada hampir seluruh
belahan dunia. Selain memberikan berbagai macam kemudahan, ternyata penggunaan komputer juga menimbulkan efek yang
kurang baik pada kesehatan seperti Computer Vision Syndrome (CVS). Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui hubungan dari
durasi penggunaan komputer dengan terjadinya CVS pada mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) di
Jurusan Informatika Universitas Syiah Kuala. Penelitian ini merupakan penelitian observational analitik dengan rancangan studi
cross sectional. Hasil penelitian menunjukkan perempuan ialah responden dengan tingkat persentase terkena CVS tertingi yaitu 16
responden (76%). Hasil lain menunjukkan bahwa jam kerja terbanyak adalah >4 jam yaitu 34 responden (56.7%) dan lebih banyak
responden penelitian yang beristirahat selama menggunakan komputer dengan waktu kurang dari 2 jam yaitu 32 responden (46.7%).
39 orang responden (53.3%) menggunakan komputer dengan layar sejajar mata dan jarak komputer
